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คือ	 กิจกรรม	 เครื่องสืบชะตา	ตัดตุง	 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ	
กิจกรรมรีไซเคิล	และกิจกรรมร�าไทเก๊ก	 รูปแบบดังกล่าวสร้าง
ขึ้นจากการท�าความเข้าใจกับวิถีชีวิตและความทุกข์	ความสุข 
ของผู ้สูงอายุ	 ภายใต้บริบทเฉพาะสังคมและวัฒนธรรม	 
ความเชื่อ	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ตามการรับรู้ของชาวบ้านเอง	 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบไปประเมินผล
กับกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์
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 ผู ้สูงอายุที่มีอาการโรคซึมเศร ้าระดับน้อยและ 
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